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Els drets de Ciutadania 
i la Societat de Nacions 
L'estrall de la guerra 
La guerra europea va alliberar nombre de nacions europees treient-les de l'enqua- 
drament en que vivien, rebaixades a la categoria de provincies, dintre d'Estats que no 
els eren propis; no va extendre, pero, aquest benefici a totes les que a Europa es troba- 
ven en el mateix cas, ni l'alliberació la pogué produir sense ocasionar alhora, una greu 
pertorbació. 
Fou I'alliberació resultat d'una guerra i en conseqüencia, dirigida i presidida per un 
interés militar. Les fronteres, per tant, dels nous Estats, no van ésser determinades per 
comissions de folkloristes, historiadors i filolegs, sino, com és molt natural, pel consell 
deis Estats Majors que I'bavien dirigit. Els que haveu llegit el cucs de geografia humana 
que el professor de I1antiga Escola del Treball de la Mancornunitat, Sr. Pau Vila, va 
editar al Centre Excursionista de Catalunya, sabeu el que també ensenya I'experiencia: 
que els moviments de poblaci6, no són presidits per les lleis de la guerra, sinó per les 
necessitats de la pau; 1'interi.s de guerra, per imposició de sa propia naturalesa, no es 
pot entreteiiir ni deturar devant dels que no siguin purament militars; i d'aqui va de- 
rivar que bona part de les fites dels paisos alliberats, no coincideixen amb les que 
étnicament els correspondrien per a ésser una unitat. 
La carta actual d'Europa sembla una d'aquestes policromies mal tirades que de ve- 
gades surten de les impremtes, en les quals, el color que s'ha de circumscriure a I'irea 
d'un dibuix, l'ultrapassa d'un costat i el deixa blanc en I'altre : les fronteres d e  I'Estat 
polonés, per exemple, per exigencies de la configuració de la terra, s'extenen llargs qui- 
lometres endins de terres habitades per blanc-russos i per ukranians, i en canvi, Polonia 
té els districtes de Trenczyn, Orava i Spizz dintre els Estat veins. A Italia, les regions 
d'udine, on es parla el friuli, i la de Gradisca, son racialment eslovaques. Cosa sem- 
blant esdevé a Txecoesloviquia, on viuen, sota les muntanyes Metil.liques, nuclis nacio- 
nalmeut alemanys; i a I'itsme del Sleswig, entre Alemania i Dinamarca, i a gairebé a 
tantes ratlles divisories com establiren els tractats de pan, s'hi poden constatar dilata- 
cions semblants. 
A més, ['actual facilitat d e  comunicacions, la febre del negoci, I'atracció extraordi- 
naria de les zones mineres i industrials, o de gran fecunditat agrícola, i, idhuc, la pruija 
d'impulsar les desnacionalitzacions per part dels antics i ja morts imperis, havien pro- 
dui't una barreja d'elernents que, en venir les noves estatificacions, les complicaven greu- 
ment, tancant-hi a dintre els mateixos elements d e  discordia que l'alliberació havia 
de matar. 
Un d'aquests uuclis alemanys que viuen fóra de la seva terra pairal, arnb la minu- 
ciositat i detallisme amb que els alemanys saben fer les coses, ha portat a terme un tre- 
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ball d'estadistica dels ciutadans d'Europa, que, al present, formen agrupacions nacionals 
definides, en territoris que pertanyen a Estats diversos dels d e  la seva nacionalitat, i el 
seu nombre voreja els quaranta milions. Figureu-vos un moment que, per una forca su- 
perior, i prescindint de la seva voluntat, deu milions d'anglesos es trovessin un dia, 
ofieialment, convertits en francesos, deu de francesos en alemanys, i deu d'alemanys en 
russos o búlgars; imagine" quin ferment de malestar, aquests desplacaments, gonflarien, 
i comprendreu els que avui plaiien sobre el terrer &Europa. 
La posició minoritaria 
Cal fixar-se, per a fer-se'n cirrec, en que, de més a més, la posició minoritaria, in- 
dependentment d e  la voluntat dels que la formen, per si sola complica greurnent els 
problemes que sempre planteja la governació dels pobles. Si els governants no tenen 
un esperit, en veritat, democriitic, si no són essencialment cristians, i no es saben impo- 
sar aquel1 respecte al proxiin que el nostre poble expressa amb el cristianissim =el que 
no vulguis per tu, no vulguis per ningú*; és a dir, si s'entesten en considerar el poble 
governat com una unitat moral que no existeix, llavors els nuclis nacionals que hi són 
encaixats, es troben en una greu posició d'inferioritat de la qual en deriva per als ma- 
teixos Estats aquella situació que ja planyien els psalms de David, quan parlaven dels 
reialmes dividits pels antagonismes. 
Perqué en parlar de rninories, no es tracta d'elements dispersos, que visquin isolats 
aci i alli, entre gent diversa, sinó d'agriipaments que formen la majoria d'habitants en 
el territori en el qual viuen; que hi són els dominants, i gairebé sempre els que bistori- 
cament bi tenen I'indigen:~t, o, al menys, seguint la terminologia dels moderns tractats, 
I'heirnatsrecht o la perfinenza; 90 és que en són els nacionalment titulars. Es a dir, no és 
qüestió dels nord-americans, per exemple, o dels russos que hi hagi a Belgica, sinó, per 
exemple, dels servis de la Lausicia, que hi ha dins l'actual Alemanya, que ni de iaqa n i  
d e  llengua són germinics, i són, a més, catolics dins un pais protestant, i viuen agrupats 
en un territori en que moralment bi predominen; o dels eslovencs que han qucdat con- 
vertits en italians, que ni són d'ascendencia italiana ni tenen I'italii per llengua propia, 
ni s'han rnogut del seu terrer pairal, sinó que se Shan vist envait per les conveniencies 
politiques, d'altra nació més forta. 
Aquests nuclis encarnen una inirna que no és la nacional de I'Estat dins el qual 
viuen, i, per natural conseqü&ncia de la diversitat, fan més dificils les solucions, perqui 
en bona cosa dels seus caires, en quant s'adapten a la majoria, els són a ells punyent- 
ment inadaptables. 1 d'aqui ve que, pel sol fet de no imposar-se un espiritual sulcidi, 
no saben viure contra sa propia naturalesa; SEstat s'avesa a considerar-los com una mo- 
lesta i enutjosa nosa, i instintivameni els col'loca en una situació en que, vulgues que 
no, el seu sofriment s'ha de fer sentir. 
Aixi, per exemple, aquests agrupaments eslovencs i croatcs d'ltilia, emparant-se 
en la legalitat italiana, havien conseguit per les lleis electorals d e  representació propor- 
cional, treure vuit o deu di~uta ts ;  en triomfar el feixisme, malgrat fer les eleccions pel 
metode del lisfone grande, com eren insuperable rnajoria dins les seves contrades, els 
veieren reduits a tres, pero encara en tingueren : temps enrera per les anomenades lleis 
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de seguretat d e  I'Estat foren destitults tots tres, i avui són ciutadans que no tenen organ 
d'expressió, ni manera legal de fer-se sentir. Als nacionalment italians anti-feixistes, les 
disposicions del govern italia els coutrarien en un seguit de coses; a aquests, pero, fins 
en el cas de sentir simpatia pel feix, els contrarien en nombre molt superior, perque en- 
tremig hi ha la llengua, els costums, la cultura, les mil i una derivacions, nimies i mag- 
nes, d'un nacionalisme. 
Per aixb, prescindint d'altres causes, la posició nacional minoritaria no és arreu 
igual; té categoi-ies, i la mis greu és la de les rlacions que viuen dins d'Estats en els 
quals estan proscrits o sospesos els organs parlamentaris; perquk e!s uns tenen almenys 
procediments dins la llei per fer sentir sa veu, de justificar-se, de convencer o, quan no, 
d'intentar-ho, i els altres ni aquest alivi poden tenir. La seva esperanca és la del que no 
té vot ni veu; del que trobant totes les portes tancades, es sent acuitat a forcar la fiues- 
tra, Ilencat a la ilegalitat. I per aquest motiu, pera  fugir de la bogeria de Ilencar els homes 
a I'ilegalitat, agairebé tants Parlaments com hi ha a Europa tenen seient diputats nacio- 
ualment minoritaris, perquk gairebé tants governs com hi ha, tenen l'elemental visió dels 
perills que comporta, per a YEstat, amartellar les valvules d'expausió d e  les espiritualitats 
que governa. A Franca, terra d'abstracte unitarisme, hi ha diputats aisacians, als quals 
fins els és permes discursejar en alsacia; a Polonia hi ha diputats nacionalment aiemanys 
i lituans; a Alemanya de danesos i d'hongaresos; a Austria, d'eslovencs, i aixi arreu. 
Els problemes cabdals 
Aquest parlamentarisme, és a dir, aquest atraure els problemes cap a les solucions 
legals, ha tingut per de prompte el gran avantatge de concretar-los; de treure'ls de les 
nebulositats i confusions Elles de I'impossibilitat d'anar-los plantejaut; de reduir-los, de 
contracop, a ses veritables propnrcions; i, en resum, d e  córrer més d e  mig camí per a 
trobar-los el remei, perque és sabut que la millor asseguranca per a encertar la medi- 
cina, és tenir clarament fet per endevaut el diagnóstic. 
I per aquesta via, han quedat concretats, essencialment, a tres cabdals, que són 
els següents : 
l.*' : el de la ciutadauia, entesa aquesta paraula en el seu sentit estricte o juridic, 
o sigui: en el que es refereix a la nacionalitat que legalment té un home, segons les 
Ileis : si és alemauy, o angles, o ruma o noruec o d'altre Estat. 
2.0": el de la llengua i la cultura. 
i 3.ar : el de la manera de regular les forqoses relacious de contacte, que hi ha 
d'haver entre I'Estat majoritari i I'agrupameut nacional que té dintre el territori. 
El concepte pag& de L'Estat 
Es inútil dir, perque d e  bon antuvi s'endevina, que no tots els Estats tenen el ma- 
teix criteri sobre aquests problemes, ui els enfoquen dVigual manera; el matic el dóna la 
major o menor dosi d'absolutisme que encara informa La seva ideologia, o, en altres ter- 
mes, emprant el concepte de Pius XI, apropbsit de les doctrines de I'Action Francaise, 
la major o menor dosi de paganisme que hi mantenen. 
- .- 
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Es elemental, dins I'histbria, l'evolució que ha tingut el concepte d'autoritat : en 
ple salvatgisme, I'home que I'encarnava, s9irrogava el dret de mort i vida sobre'l foras- 
ter que trepitjava ses terres; avui encara succeix en algunes contrades de I'Africa cen- 
tral; els romans condensaren tot I'aven~ de sa pagana civilització en el conegudissim 
adversus hostern aiterna autoritas esto; I'home diferenciat era, per antonomasia, un bar- 
bre, i, sobre ell, la potestat romana, no admetia limits. Foren precisos alguns segles de 
cristianisme perque aquesta civilitzada barbarie s'esmortis, i quedés dulcificada en una 
esclavitud que no reconeixia a I'hostes sinó les prerrogatives d'una bestia, o d'una cosa 
sens anima. No cal historiar les llevors d'entusiasme paga que va fecondar després del 
Renaixement les llevors del govern absolutista : i'anar imposant el respecte a les prerro- 
gatives més elementals de la dignitat humana, ha costat segles, i la resistencia de I'auto- 
ritat a junyir-s'hi, ha arribat a provocar xarbotades com les de la revolució francesa i el 
bolxevisme rus. 
El cristianisme, malgrat la seva forca, no va rompre instantiniament I'estat de coses 
vell, i durant llargs periodes, hagué de conviure amb inercies que no s'avenien amb la 
seva doctrina; no té res dlestrany, dones, que les idees paganes que foren tant de temps 
I'ess&ncia del poder, no hagin estat, encara, eliminades del tot de la governació dels 
pobles; n i  ha de sorprendre que encara tinguin rebrotades, perque és de llei natural que 
una vida, en atancar-se-li la mort, es redreci en estremituts de revifalla. 
L'Estat en els paisos encara saturats de paganisme, continua essent un poder su- 
prem al qual sembla que tot l i  sigui degut, i a I'interes del qual tot altre interes s'ha de 
doblegar: s'irroga, freqüentment, iins el dret d'imposar-se a I'esperit; f o r ~ a  el sagrat de 
la conciencia, on I'Església, poder espiritual, té vedat d'entrar, imposant conviccions i 
conceptes; judica les intencions, dogniatitza i condemna la disconformitat amb els seus 
dogmes personals; i al que té la dissort d'ésser, etnicament divers, el continua tractant 
com I'antic hostes: li exigeix que renegui de la seva [lengua, que llenci com a nosa 
aborrible el seu patrimoni moral, i que, e11 resum, faci l'impossible d'arrencar-se la seva 
Anima per a infundir-se'n un altra. 
Per al cristianisme, la finalitat de i'organització estatal no és tiranitzar I'home, sinó 
servir-lo : I'Estat existeix perque l i  faciliti el perfeccionament segons naturalesa, no per 
a mutilar-li; per a garantir el major benestar possible, al major nombre possible, no per 
a imposar al major nombre la major submissió : I'element social bisic, el que mereix totes 
les consideracions i preferencies, és la familia humana, no I'Estat; entitat, a la fi, artificial, 
sense la qual,o canviant la qual, és possible igualment la prosperitat i la major perfecció. (1) 
1 encara cal notar que les presents superviv&ncies de paganismc, tenen, al present, 
una intensitat més efectiva, que la que podien assolir quan predominaven en tota la 
seva puixan~a, perque també la moderna facilitat de comunicacions els ha donat armes 
de penetració abans desconegudes. 
Abans, el representant del Poder, situat en una contrada Ilunyana, tota la comuni- 
cació que tenia amb l'autoritat estatal, era la tardana i llunyana que li  podia arribar des- 
prés de fatigosos viatges. El suprem governant, forcosament s'havia de limitar a donar 
(1) Ai Conzi~tori e=lebrmt B Roma el 20 de Desembre de 1926. mentrea s'estava imptimint a i d ,  S. S .  Pius XI, doia: nmól.  que 
.1trr vesoda siguiproclamod. i uno c o n c r p c ~  de rfitoi. F.ue pot bser I. concapció eotalie., qu.nt f. de r ~ ~ t = t  un /% i del 
~ i ~ l ' z d 2 ,  de I<home. U" mitj.. monopoli&ont-ho ialioniinbho lof. 
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orientacions, i el govern, exercit d e  fet per aquests isolats representants, era endolcit 
per Samorosiment que comporta la convivencia estreta amb els governats i pel coiieixe- 
ment de causa que s'en segueix. Avui, es dirigeixen els negocis més apartats, i els seus 
uimis detalls, des d'un seient central i des d'ell són imposades solucions que, per exigencia 
de I'isolament, són abstractes, i, per tant, no empalmen tan de manera adequada en el que 
la realitat demana, que no produeixen, amb sa aplicació, el dolor d'un encaix implacable- 
ment rigid. Arnés, un exercit de funciouaris de tota mena, pero amb el lligam comúd'ésser 
rodes d'un mecaniame cec, és llenqat sobre el territori, fa penetrar I'Estat on mai no havia 
pogut entrar, i el ciutadi es trova assejat i envait per tots costats, fins a I'intim de la llar. 
El menyspreu dels problemes 
El lnajor predomini d'aquesta bella ideologia,en aiguns palsos, ha donat lloc a la posi- 
ció que, en el llenguatge usual, s'anomena d'ignorincia dels problemes, per part de I'Estat. 
Vulgues que nó, I'Estat s'ha de situar amb relació a ells, perque són realitats que li 
surten al pas i l'entrebanquen; i quan el seu egolatrisme és prou fort per a inenysprear 
doctrines i experiencies, la posició que adopta és la de negar l'exist&ncia de la qüestió, 
o, el que és el mateix, de proclamar eom a veritat incontestable, que ha estat soluciona- 
da i morta fius a I'arrel. 
Es precis reconeixer, pero, que d'aquesta manera de situar-se, sols s'en pot parlar 
per a dir-ne que és ja una excepció que confirma la regla general de no amparar-s'bi. La 
tasca de governar un país és cosa massa seriosa i massa plena de dificultats, perque els 
homes que en porten el pondul, prenguin gust en apareixer irrogant-se el paper d'un semi- 
déu, amb poder suficient per a destruir, amb una paraula, la realitat, i crear-ne una altre. 
Es una posició que no té altre resultat positiu que complicar, agreujant fins a ex- 
trems insuperables, els fets que nega; i que té un mirall, en aquel1 periode de pau ofi- 
cial, d'ordre, i d e  problemes resolts, de la dictadura de Joao Franco a Portugal, que va 
acabar amb Sassassinat del rei, i amb una descomposició política que avui encara, des- 
prés de tants anys, corroeix les energies d'aquell país. 
La solució opresora 
Per aixó, dintre d'aquesta ideologia, la posició freqüent és la molt més franca de 
reconeixer la realitat i combatre-la sense compassió, implacablemeut, per a doblegar-la 
o anorrear-la, si no s'avé a deixar-se encaixar amb facilitat. 
Abans de la guerra i de les experiencies que ha dut, aquesta manera de tractar els 
problemes de les nacions minoritiries era freqüent, i per aixo avui es poden citar nom- 
brosos exemples dels resultats que té. Als arxius de la Societat de Nacions, hi ha un 
estudi del Prof. Hausen sobre el resultat dels metodes de m i  forta a la petita faixa de 
I'itsme format per el Sleswig central, entre Alemanya i Dinamarca, i en el1 es comprova 
que des de 1867 a 1885, periode en qu& la seva prussianització va ésser intensificada, 
s'empobrí el territori fins a forcar I'emigració de dues cinquenes parts deis seus habi- 
tants. Entre els antecedents que es refereixen, pero, a aquesta contrada, n'bi figura un 
de més expressiu : I'itsme es divideix en tres seccions, la més septentrional, la Jutlindia, 
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que 6s danesa; la central, el Sleswig, que és on s'esblanaren, a pleret, els metodes; i 
Sinferior, SHolstein, alemanya. Heus aquí les xifres comparatives dels seus respectius 
augments de població des de 1845 a 1911 : 
La Jutlindia, I'augmenti en un 107'0 O j o  
El Sleswig 29'8 
L'Holstein 129'2 
L'exemple, no obstant, més tipic, és el d e  Macedonia, part integraiit d e  SEstat 
g r e c  No cal dir que cap dels següents antecedents en res no es refereixen a I'actual go- 
vern de Grecia. Els macedonis són d'origen búlgar, i per tant, etnicament pertanyen a 
una rasa diferent de la grega, tenen costums diversos, i parlen llengua propia. Grecia, 
acuitada per la temenqa de que sa nacionalitat donés peu a que es desfermessin les am- 
bicions eslaves sobre el seu territori, tradicionalment s'ha oposat a la difereneiació, i ha 
emprat procediments inspirais en els que ja havien seguit els turcs mentre la domina- 
ren. Cap a l'any 1897, quan la primera guerra entre Grecia i Turquia, precisament a 
causa de la qüestió maccdoniea, varen voltar Europa fotografies d'un dels suplicis a que 
eran condemnats pel govern turc, els paisans suspectes; els exhibien durant nombre 
d'hores a les cruillcs dels camins concorreguts, en filera sostinguda per una cadena, i 
entre ells hi era lligat el cadiver d'un ajusticiat, com volent dir que aquella era la fi  que 
esperava a Macedonia si persistia en no deixar-se absorbir. L'Estat grec no s'ha Ilencat 
a tant, pero els seus metodes han consistit en prohibir a les escoles, els ensenyaments 
en macedbnic, en expulsar-ne els mestres d'estudi, i substituir-los per altres grecs; en 
destituir la clerecia del pais, posant en el seu lioc clergat ortodox, en envair les associa- 
cions i els organismes de la contrada i posar-los en mans de gent racialment grega; 
en persegiiir els ciutadans de prestigi o de coneguda preferencia nacionalista i forqar- 
los a emigrar; en envair els domicilis de les families més aglevades al terrer, a titol de 
necessitai per acollir en el pais als grecs fugitius de SAnatolia, i obrir-los el canii de 
I'emigració. Vingué un moment en que la pressió va ésser tan forta, que els clams deso- 
friment arribaren a la Societat de Nacions, i, pcr la seva amistosa mediació, va ésser 
signat, al 1924, un tractat entre Bulgiria i Grecia, per una de les cliusules del qual, 
I'Estat grec, es comprometia a restablir I'ensenyament primari macedbnic, reconeixent- 
se-li, per a major garantia seva, que seria el1 qui imprimiria en macedoni els llibres de 
text; el pacte va ésser complert, pero Macedonia té u n  alfabet eslau, I'anomenat Kirief, 
que ha donat I'escriptura a russos, servis i búlgars, i Grecia imprimi els llibres en llen- 
gua macedbiiica, pero amb alfabet grec, fent-los inintel'ligibles. 
El resultat d'aquesta política és que, ens pocs anys, han hagut d'emigrar del terrer 
prop de 200.000 homes, i que Macedonia és avui el pais d'Europa on hi ha més comites 
revolucionaris, més societats secretes, i un estol de crbniques bandes d'insurgents que 
són una amenaca constant per a la pau entre els tres principals Estats balcinics. A mit- 
jans del passat istiu, una representació d'homes prestigiosos de bnacedonia emigrats a 
Sofia, es persona a Ginebra, per a iniciar noves gestions pacificadores, i a les quaranta 
vuit hores, hi comenqaren a arrivar telegrames dels comites revolucionaris desautorit- 
zant-los, i proclamant únic procediment de salvació la violencia contra la viol&iicia. 
Macedonia ha estat ja la causa de dues guerres als Balcans. Turquia que n'exhibia 
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la condemna a mort, n'ha estat foragitada, i Grecia rosegada pel seu corc, no es pot 
lliurar del perill de veure's l ien~ada a haver de recórrer a les armes per tercera vegada. 
Aquesta balcanització és el resultat del procediment de m i  forta. 
L'altra solució 
L'experiencia té, pero, un alt valor d'alliconament, quan és arroentada per propis 
dolors; i com i'han rebut els Estats que van neixer del daltabaix de la guerra, i els que 
hi saberen aprendre I'orientació d'ofegar, amb opresions iinplacables, els problemes 
minoritaris, ha estat rebutjada a gairebé tot Euiopa, i la que avui hi predomina és la 
diametralment oposada. 
Consisteix en la que es podria anomenar solució del sentit cornú, en cercar-la pel 
cami de l'amistat, en lloc del d'afondir les divergencies; en aixamplar els punts d e  coin- 
cidencia i de co~itentament arnb els que ficilment serien desconterits; en fer els sacrifi- 
cis necessaris per arribar a una intel'ligencia amb ells; en acoblar forces, per comptes 
de disgregar-les; és a dir, en bastir-la sobre'l respecte i el coneixement de drets, per a 
sumar en lloc de restar. 
La solució no és nova, perque 110 pot ésser-ho el que al capdevall representa el 
predomirii del bon sentit, i per a qui menys ho resulta és per als catalans, perque és ni 
més ni menys, que la que va posar en practica Catalunya quan un dels episodis de la 
lluita per a mantenir la supremacia marítima i comercial d70rient, la va portar a I'illa de 
Sardenya. El seu procediment de dominació consisti en reunir els prohoms sards i cons- 
tituir-los en Parlameiit, atorgant-los les facultats que tenia el catali; en reconeixer als 
Concellers de Caller, el dret de fer les seves ordinacions, i en abrir a Caller i a Sasser, 
Estudia públics, amb les mateixes prerrogatives per als nacionals de l'illa que tenien els 
de Lleida per als catalans. 
En els dies moderns, el matiq més pur d'aquest procediment, el varen personificar 
anys enrera els Estats de Noruega i Suecia, separant-se per mutual acord. En adonar-se 
que la unió els exposava a embrancar-se en discussions enutjoses, van convenir que el 
remei millor per a solucionar-les era desfer els lligams que els unien, i els desferen. No 
sempre, pero, aquesta solució és pla~iejable i llavors el matiq és divers. Finlandia ha 
resolt el problema, donant-se una Constitució de I'Estat que és la més autonomica d'Eu- 
ropa. Txecoesloviquia, emprant una manera diferent, ha fet base de la seva actuació, el 
donar un mixim d e  llibertat als nuclis nacionals minoritaris, que té en el territori, per- 
que treballin i prosperin sense limitació de cap mena. Estónia ha seguit una via similar a 
la catalaiia. Va cridar els prohoms de16 que té en el seu, pacta amb ells una liei de con- 
vivencia, i no la va sancionar f i n ~  a teuir per endevant la seva aprobació. ' 
Durant Sany passat, la Revue de Sciencies Politiques, brgan de l'lnstitut de Scien- 
cies Politiques, de París, ha publicat una enquesta signada per homes triats d e  les di- 
verses nacions d'Europa, sobre el que pensa la joventut, enfront d'alguns dels problemes 
que té plantejats : de I'enquesta, La  Paraula Cristiana n'ha publicat una detallada rer- 
censió en un dels seus darrers números. L'informador triat a TxecoeslovAquia, el senyor 
Milos Solva, en contestar, deia : la prosperitat, la modernització, i el gran avenq que els 
txecs hem conseguit impulsar en les nostres institucions de cultura, en I'organització i 
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els procedimcnts bancaris, en els metodes de comerq, en les organitzacions d'estu- 
diants, en les diverses manifestacions de la vida del pais, són deguts a la llibertat d'cx- 
pansió que hem concedit als agrupameots nacionals minoritaris hongaresos, polanesos i 
alemanys, que conviucn amb nosaltres. La perfecció arnb que cls alemanys, sobretot, 
saben donar empcnta a les institucions civils d'un pais, ens va astorar de bon principi, 
pero ens servi d'estimul, fent-nos veure que aviat seriem dominats per ells, sinó ens 
apressivem a perfeccionar les nostres; i tot seguit ens va arborar un patriotisme, que 
encarnat en estimuls d'emulació, ens ha fet fcr el miracle d e  transformar en pocs anys 
les nostres escoles, les banques, les universitats, el comer$, fins a posar-los en un pla 
que no hauriem coriseguit sinó estessim acuitats pels que tenim dintre casa. 
Un altre fet. El Consell de I'Unió de les Associacions per la Societat de Nacions, 
durant Sistiu passat, va trametre un dels seus Secretaris, el Dr. Hermann Kirchhoff, en 
viatge d'estudi, a difereiits paisos, amb I'encirrec d'inspeccionar personalment la situa- 
ció en que es troben els agrupaments nacionals minoritaris; i en el rapport en que ha 
donat compte al Consell de les seves observacions, diu que en passar per Alemanya, es 
va posar també en contacte amb el nuoli de frisons que hi conviuen, que fa pocs anys, 
treballava, en quant podia, per a deixar de pertinyer a I'Estat alemany per a nacionalit- 
zar-se a Dinamarca. Al present, afegcix, el nucli separatista ha quedat reduit amb prou 
feines a un quatre per cent dels qui el formaven, pcr que els altres, amb el reconeixe- 
ment de drets que han obtingut d'Alemanya, i que els permet de fruir una veritzble ciu- 
tadania, no senten la necessitat de la separació. 
Aqucsts són els resultats del segon procedimcnt d'intel'lig&ncia. 
L'acord de Varsovia 
La visió d'aquestes reaiitats, contrastadas I'una a m b  I'altre, forcosament havia d'im- 
pressionar als que, trovant-se enfangats en el  malestar present, veien en el scgon meto- 
d e  una csperanqa d'alliberar-s'en; i el resultat va ésser que cristalitzés, promptameiit, un 
general estat d'inim en ~rojec tes  de finalitat pacificadora. 
Hi ha exteses per tot Europa-entre elles la corrcsponent a Catalunya-les anome- 
nades Associacions per la Societat de les Nacions, I'objectiu de les quals 6s desvetllar 
I'opinió sobre I'obra de la Societat, i suscitar eotorn d'ella, un ambient de simpatia que 
li doni una supetior forca moral. Aquestes Associacions, a I'istiu de 1925, es reuniren a 
Varsbvia, a I'objecte d'articular ses activitats, quan ja tenia consistencia un moviinent de 
protesta d'alguns elements minoritaris, encaminat a fer sentir el clam de les nacions 
oprimides: era un moviment, en essencia negatiu, vilvula d'expansió del dolor, que 
s'exterioritzava ostentant eis danys sofe! ts, i el desig de posar a la picota els guvcrnants 
que posen en perill amb les seves viol6ncies La pau d'Europa. Al matcix temps, cridava 
I'atenció I'exemplaritat dels Estats nbrdics, i els beneficis adquirits amb ella, i de la 
comparació d'aquests tres elements en va nkixcr la idea de reunir, en una organització 
efectiva, representacions triades de cada un dels nuclis nacionals que es troben encla- 
vats dintre un Estat de nacionalitat diversa, a fi $invitar-los a treballar conjuntament, 
per a portar a terme, per medi de la Societat de Nacions, una solució semblant a I'es- 
toniana. 
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Un home eminent, el Dr. Ewal Ammende, jurista de Reval, va concretar en una pe- 
tita memoria els trets cabdals de la possible organització, i els guanys que s'en podien 
obtenir, i iot seguit queda iniciat el que després va prendre el nom de Congrés de 
grups nacionals minoritaris d'Europa, amb I'objectiu d e  facilitar a la Socieiat de Na- 
cions, amb I'aprovació previa dels qui I'havien de viure, 1'Estatut de convivencia de les 
nacions minoritaries amb el seu Estat respectiu. En altres termes : d e  portar a cap la 
mateixa tasca que un dia es va imposar la Mancomunitat de Catalunya, quan amb la 
col~laboració dels parlamentaris catalans, de juristes i representants triats de la vida pai- 
ral, redacta un Estatut que també tenia la d'establir unes normes d'una germanivola i 
semblant convivencia. 
Es iractava, en resum, d'articular les forces disperses dintre un mateix Estat, supe- 
rar els seus antagonismes, i utilitzar-les per a donar solució als problemes que desuni- 
des complicaven. 
La trascendencia d'aquest gest és de categoría, que s'endevina amb el sol fet d'e- 
nunciar-lo; aquelles gastades acusacions de que les minories nacionals són nuclis d'in- 
tractables pertorbadors, o bé somnis d e  quat*e inadaptats o visionaris, que mereixen 
unicament una preterició de menyspreu, quedaven esmicolades, perque l'acord d'oferir 
una col'laboració amistosa posava en descobert la seva manca de fonament. Era un acte 
de presencia, en el qual els pretesos pertorhadors extenien una m i  amiga, oferint-se a 
treballar amb voluntat en recerca de la solució desitjada; es situaven, emprant un Ilen- 
guatje ja corrent a Catalunya, en un pla constrnctiu. 
Un record ineludible 
1, en arrivar a aquest punt, és impoasible seguir avant, sense pronunciar un nom 
que ve a flor de Ilavi, i s'imposa a la ment amb justificadissima preeminéncia : el d'a- 
quell gran patrici que es va anomenar Enric Prat de la Riba. Aquesta orientació, tot el 
que es deriva d'ella, és informada totalment per la del seu esperit. Si llegissiu els docu- 
meiits d'aquesta organització nacional minoritaria, que s'exten a tot Europa, si us endin- 
sessiu en ses actuacions, si en seguissiu els incidents i la manera de resoldre'ls, hi senti- 
rieu bategar el seu pensament, fins a semblar que els presideix la seva ombra venerable. 
Es l'esperit d'En Prat el que apareix triomfant a través dels anhels que han nascut 
del dolor de la guerra; són les seves directrius les que inspiren, les dels que cerquen 
estructurar les noves nacionalitats : la manera d'En Prat es la que s'ha endut les seves 
preferencies, fins a produir I'il'lusió de que \'Europa nova li esta retent el tribut d'hege- 
monia de seguir els seus passos. 
Vista des del fogar on Europa malda per a refer-se, la seva figura creix : descu- 
brim-nos, devant d'ella, i aiegrem-nos-en, perque no podem oblidar que en Prat, en 
morir, va mereixer el suprem elogi d'haver estat el seny ordenador de Catalunya. 
Les bases de Dresde 
Per a portar a la practica la iniciativa d'una manera que donés resultats positius 
era necessari consignar, des del primer moment, d'una manera clara, quines eren les fi- 
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nalitats de I'actuació que s'anava a iniciar, i quin el procediment escollit per a dur-les a 
terme. Sols aixi era possible tallar d'arrel els malentesos que tantes vegades malbaraten 
les més boiics pensades, i tallar d'arrel les possibles malfiances. A aquest efecte, va és- 
ser redactada una convocatória, que contenia essencialment les bases del projecte, i fou 
signada a Dresde, per tres homes, la categoria dels quals era una asseguranca anticipada 
d'encert. Varen ésser un diputat alemany del Parlament de Letónia, el Sr. Paul Scheim- 
mant, un diputat eslovenc del Parlament italii, el Sr. Josep Wilfan, i el President de 
I'Associació Hongaresa per la Socictat de Nacions, Sr. Gesa de Szülo, diputat hongarés 
al parlament txecoeslovac. 
Les dites bases eren en essencia les següents : 
1.B Que I'invitació, sols s'estenia als nuclis, la dcnsitat i moral organització dels 
quals fossin pron efectives per a encarnar realment la consciencia nacional viva i ca- 
racteristica. 
2.= Que el Congrés no tractaria les qüestions particulars de cada un dels nuclis 
amb el seu Estat respectiu, sinó d'estudiar la solució objectiva del problema d'articular 
la vida nacional minoritaria, amb la del Estat; 
i 3.= Que, en conseqüencia, hi quedarien eliminades les solucions que impliqnes- 
sin una forcosa modificació de fronteres, i els procediments de natuialesa revolucioni- 
ria, o, en termes generals, antijuridica. 
No és necessari dir una paraula sobre I'opoitunitat d'aquestes bases, després d'ha- 
ver-la demostrat a bastament els fets. Varen respondre a la ctida, la gairebé completa 
totalitat dels nuclis nacionals minoritaris d'Eutopa, la seva reunió es va organitzar i tin- 
gué efecte, públicarnent, en el lloc més vistent pera  tots els Estats alhora, o sigui a Ginr- 
bra, resideiicia del Consell i els organismes de la Societat de Nacions, on es desenrotlli 
a la vista dels diplomitics dels diferents Estats, amb la immenra publicitat que dóna 
moure's devant de les reprcse~ttacions periodistiques de tot el món, i ni un sol dels Es- 
tats al'ludits ~ o g u é  trobar pretext per a cohibir ni protestar ses actuacions. 
Hi ha, pero, u n  extrem, en aquestes bases, que crida I'atenció d'una manera cspe- 
cial, i en el qual, per aquest motiu, val la pena d e  detenir-s'hi, i és el que excloeix, de 
manera radical, les solucions de tendencia separatista. 
El separafisme 
Aquesta excinsió és tan natural, que no va mereixer ni una incidencia d e  discussió, 
perque la realitat és que, salvant excepcions doloroses, a Europa, ni es sent el separa- 
tisme n i  es desitja. 
Es poden passar bona part de les fronteres d>Europa sense notar cap descens de 
nivel1 de civilitat enutjosament perceptible; la rnajor part dels pobles, s'bi troven en un 
cas semblant al que vin en una casa confortable i agradosa, amb ascensors que hi fun-  
cionen, serveis interiors ben muntats, i veins respectuosos i polits; el que viu en aquesta 
casa, si té per tota contrarietat d'haver-hi de sofrir un administrador que se li entra a la 
llar, li desgavella els serveis, i li pertorba la vida, no somnia en les complicacions de 
fugir-ne, sinó en posar a ratlla I'impertinencia i arreglar les coses de manera que el seu 
abús resulti impossible; i és natural que així sigui, perqne I'home, quan no esta tarat pel 
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predomini d'alguna passió desvaloraditzadora, el que cerca, instintivamerit, no és pas 
complicar-se la vida, multiplicant-s'en les dificultats; i els poblcs, a la fi conjunts d'ho- 
mes, no van al separatisme sinó en aquelles avinenteses eri que s'hi senten Ilen~ats per 
asfixies o presions, d e  les que tenen el do  d'exasperar. 
Per aquest motiu seria un error creure que I'exclussió que aeullen les Bases d e  
Dresde, és filla d'una preocupació netament conformista : en sentit objectiu, la sofució 
segaratista no és condemnable, perque no és ni millor ni pitjor que la seva contraria : 
resulta, de fet, cada vegada que es posa en practica, digna d'aplaudiment o d e  vituperi, 
segons que tradueixi o nó una reparació de justicia; i bi ha a la historia un seguit d'e- 
xemples de les dues menes, tant de pobles que per propia conveni&t>cia s'han separat, a 
semblanca d'Anglaterra i eis seus dominis, i d'Holanda i Belgica, un temps unificades, 
com de pobles que han cercat i mantingut lliurement una estreta unió amb altres, a sem- 
blanca d'Esc6cia amb Anglaterra, del dels alemanys deis ALps amb els dels franc'esos i 
els dels italiaiis dels Alps, de Catalunya amb el regne d'Aragó, i de Noruega i Suecia, 
mentre la conveniencia no els va ensenyar que els convenia altra cosa. 
Per a llencar al separatisme als pobles que no tenen per ideal dominar els altres, 
sin6 prosperar en pau, es necessita una suma habilitat o una suma estulticia,,,i scmpre 
produir-hi uria pertorbació de les que enceneri un foc perillós, i per aixb Europa, can- 
sada d'incendis i d'estralls, ha congriat una no dissimulada atnibsfcra d'enuig i d'aver- 
sió contra els governants que cauen en la debilitat de ventejar encara els calius de la 
discórdia. 
Aquest estat d'inim, s'ha exterioritzat en nombre d'incidents més o menys cone- 
guts, com, per exemple, el dels dosccnts i tants periodistcs a Locariio, en una no accep- 
tada entrevista amb Mussoiini, tot i ésser el feixisme una forca real, i tenir en el seu 
actiu alguna cosa més que vanaglbries; perb d e  sobrepuig, ha estés sobre Europa una 
xarxa de garanties altament significatives, perque no consisteixen en entrebencs contra 
les aspiracions separatistes, sinó contra les oprrsions que les poden despertar. 
Al tractat entre Polonia i Alemanya del 1919, Polbnia ja acceptava expressament 
les disposicions necessiries per a protegir els qui es diferencien de la majoria d e  la po- 
blació per la raca, la religió o la Ilengua. A I'article 54 del Tractat signat entre Hongria 
i les potiiicies aliades, Hongria reconeix el caricter de Ileis fonamentals de I'Estat a les 
que garantitzen els drets de ciutadania als habitants de Ilengua, rasa o religió diferents; 
el mateix diu el 62 signat amb Austria; i aquesta declaració és la que forma i'article 
primer dels que vigeixen entre lugoslivia, Romania, Txecoesloviquia. 
I encara, a sobre, a tal1 de major garantia, el Consell de la Societat d e  Nacions, 
esta obligat a interpretar-los, en cas d e  divergencia, recaptant, per endevant, el criteri 
del Tribunal permanent de justicia internacional, per a evitar que les maniobres d'un 
interes particular o el perill Cuna equivoeació, donin motiu per a encendre, on sigui, el 
foc d'una persecució disfrecada. 
La posició Ucrainiana 
La diversitat humana, no obstant, és prou efectiva per a excepcionar qualsevulla 
regla general, i les bases de Dresde, que no foren contradites des del camp de I'autori- 
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tat constitulda, varen ésser protestades, des de l'oposat, per un nucli obertament separa- 
tista : el d'ucrainians, lituanians i blanc-russos, enclavats dintre el territori de  Polonia. 
L'Estat de  Polonia, els concedeix el tracte de  reconeixement de  les llurs diferen- 
ciacions, que és corrent a I'Europa central i nordica; no fa gaire temps Le Monde Slave 
publicava I'estadística de les escoles que els ucrainians hi tenien obertes, i passen d e  
tres mil per a la primera ensenyanp, amb u n  nombre proporcional per als estudis su- 
perior~;  són, pero, uiis set milions d'habitants de  territori ucrainii i cense ésser victimes 
d e  cap nova persecució, per raons externes a ella, tenen per ideal I'independencia. 
En reunir-se a Ginebra, les delegacions de  les nacionalitats minoritiries que acolli- 
ren la crida d e  Dresde, se n'hi presenta una d'aquests agrupaments de  Polonia, presidi- 
da pel senador Czerkowski, i dos diputats ucrainians del Parlament polones, i es  va 
linlitar a consignar la declaració previa de  que refusaven cooperar en els seus treballs, 
perque I'única cosa que els interessava era proclamar I'independencia del seu territori, 
separant-se de  1'Estat dintre del qual eren oficialment ciutadans. 
Considerant que algunes altres delegacions ho eren de  nacionalitats que havien de  
tenir el rnateix ideal, amb tant o major motiu que ells, i desitjosos d'enfortir La seva po- 
sició, cercaren qui els signés la declaració conjuntament, i no en varen trovar cap de  
propicia. 
El seu argument era : pero, per ventura no esfeu encara desenganyats?; no us ha  
dif prou I'Estat que 110 us tolera?; no veieu que esteu perdenf el  temps?; no us adoneu 
del  perill de que el  v;)stre poble acabi per ajupir-se o per distreure's?; del  de que I'Estat, 
un dio cedeixi en part, i us anutl i ,  arnb una solució hibrida i enervant? 
La contestació que es va in~posar tot d'una no és dificil d'endevinar : per ventura 
no es pot trebailar en una organització salvant tnts els drets, incloent-hi el  d'auto-de- 
terminació?; el  nosfre ideal no és la idolatria de cap formula, ni la republicano, n i  fa 
monhrquica, n i  la u~lionista, n i  la separatista, n i  cap de les intermitges, sin6 el  viure 
amb la dig~iitat ciutadona que ens pertoca, amb les facultats inherents a la personalitat, 
reconegudes : al  separafisme no teniin perqui esforcarnos en ai.ar-hi; ens hi trnbarem, 
si ens hiporten, quan ens h i  hnuran duf; si el poble es distreu o es deixa ernmirallar 
per falses soiucioiis, no mereix el  reconeixement de facultats, perqui demostraria que té 
un ideal desdibuixat i feble; i si, enttemig, aconseguim portar 1'Estat cap a un inici de 
bon cami, fot aixo haurem guanyat : essent el poble espiritualrnent fort, les concessions 
les utilitzar& per a acabar-se d'enfortir, i siprodueixen un efecte contrari, i'Estut ens 
haurh demostrat que erenl nosaltres els que esthvern en posició falsa. 
- El pafriotisrne 
Aquest incident va tenir uua exempldritat remarcable baix un altre punt de  vista. 
Polonia no té bona disposició d'inim per a les aspiracions ucrainiaues. Sense judi- 
car si esta o no en el cert, el fet és  que, abans d e  la guerra, I'irnperialisme alemany havia 
ventejat el caliu ucrainii, precisament per oposar-lo a les insies poloneses d'aliiberació; 
més tard, quan la guerra estava en el major esclat, el comte Stürgkh, delegat del lmpe- 
ris centrals, per aconseguir que els ucrainians engrossessiri els seus exercits els va pro- 
metre una formula federal; i en arrivar el moment de  la caiguda, la monarquia austríaca, 
- 
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va recórrer a aquel1 gastat ~rocediment de concedir autonomies quan ja no ~ o d e n  tenir 
estima; per medi del general Pfeffer, amb un cop d'Estat, va independitzar Ucrainia, i 
fins la hi forni material d e  guerra perque li servís d e  resc1o.a contra Russia i contra PO- 
lonia. La pau d e  Brest-Litewski consagra aquesta independencia, considerada com una 
maniobra de mala llei pels polonesos. 
Doncs bé; a Ginebra, escoltant la declaració ucrainiana de separatisme, hi havia 
nombre de Diputats i Senadors de Polónia, del mateix Parlament del qual ho eren Czer- 
kowski i els seus companys; hi havia els diplomitics i funcionaris de 1'Estat pelones 
adscrits a la Societat de Nacions; hi havia polonesos enquadrats dins altres frontercs, 
que sentien la virior d e  patriotisme de qui es troha foragitat del seo pais, i periodis~es 
i corresponsals polonesos; la declaració va ésser proclamada al seu devant, i ni un sol 
es va creure amb el dret, no ja de perseguir-la, sinó de protestar-ne tant sois; ningú, ni 
llavors ni després, va molestar. ni amb una paraula enutjosa, eis delegats ucrainians; 
continuaren entre els reunits per a pledejar pel seu ideal, i no tan solament els polone- 
sos hi convisqueren, sinó que els respectaren; si són prou moralment forts per a soste- 
nir-lo-deien-si tenen raó, ens fariem mal a riosaltres mateixos combatent-los, si no 
en fenen, ens posariem en ridícul; gaudeixin ells la llibertaf que anyoriiuem nosaltres; i 
flamejant de patriotisme, s'asseien amb ells al volt d'una taula per a garantir-los el seu 
respecte. 
Aquesta conducta no va ésser única: una cosa semblant va succcir amb la delega- 
ció maccdónica que era a Ginebra. Va demanar ésser rebuda per les de les nacionalitats 
minoritiries reunides, i devant d'una representació d'elles, va exposar les persecucions 
que Macedonia sofria, sense callar el desig que tenieu de separar d e  Bulgiria per a re- 
constituir I'unitat territorial, les contrades que s'en va assignar en el tractat de Bucarest 
de 1913; feren una altre declarada manifestació separatista; entre els oients hi havia al- 
guns búlgars que formaven part d e  la delegació jueva : hi havia encara un coronel d e  
I'exercit de Bulgária; no sorgi cap protesta, en acabar la exposició del seu clam, els búl- 
gars estrenyeren la m i  als macedonis, en senyal de germanor. 
Les delegacions 
Deixant de banda al nucli ucrainiá, es reuniren trenta cinc delegacions d'altres tants 
escampats per Europa, en nombre major que el dels Estats que les tenen en els respec- 
tius territoris, perquk en la majoria n'hi conviuen dos o mes, en extrems o contrades di- 
verses : aixi, per exemple, si de suecs no n'hi ha, formant un agrupament nacional, només 
que a Estonia, com de slovencs a Italia, de danesos a Alcmanya, o de blanc-russos a 
Polonia, en canvi de polonesos n'hi ha, alhora, a Alemanya, Letonia, Lituinia i Txecoes- 
loviquia. Amb els hongaresos esdevé una cosa semblant, i d'alemanys n'hi ha gairebé a 
tots els Estats centrais, no essent superats, en material extensió, més que pets jueus. 
El que caracteritzi aquestes delegacions eren dues particularitats significatives : les 
abskncies de les innecessiries dins la constitució actual d7Europa, i la ealitat personal 
dels qui les formaven. 
No hi havia cap nucli d'extrem nórdic, ni cap que afectés a I'Estat angles o a la 
República sulssa, n i  als dels Balcans; aquests no hi podien figurar perque els barrava el 
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pas les extremituts de violencia; la seva posició tipica era la dels comites macedonis; 
dels primers n'explicava I'absencia la manca de pretext; el plet d'lrlanda ja és una qües- 
tió entre irlandesas; per als del Pais d e  Gales, o d'Escócia, o els dels cantons sui;ssos, o 
per als súbdits noruegs, és una absurditat baver d'ocupar-se d'aquests problemes, tan 
eriqats de púes en alguns paisos, perque fa segles que els tenen resolts a gustde tothom. 
Els assistents corresponien als nous Estats que han viiigut a la vida, amb tant desig d e  
pau com dificultats a vencer, i a algún dels vells que se les multipliquen a gratcient. 
L'altre particularitat consistia en que, els que les integraven, eren parlamentaris o 
juristes : quan algún dels nuclis no podia designar cap diputat, al costat dels homes de 
dret, hi trametia els que major confianqa l i  inspiraven : els servis d e  la Lausicia, varen 
delegar un sacerdot catolic, el Rector d'una de les seves parroquies. El tant per cent 
major, pero, eren diputats i senadors, amb I'indispensable companyia de juristes que ca- 
racteritza els múltiples organismes en que es destria I'activitat de la Societat de Nacions. 
Es una Ilista, la lectura de la qual colpeix, perqué en Ilegir-la, ve a flor de llavi la 
pregunta, d'on és el descredit del parlamentarisme. Perque es tractava de representa- 
eions designades amb el mixim d'espontaneitat i el mixim desig d'encertar; que s'ha- 
vien de fer dignes d'una missió en que hi era posada I'inima dels representants, i per 
que succeia que després d'baver anat passant noms i candidatures per aquests estrevats 
filtres, els que s'en enduien la confianqa eren una majoria de parlamentaris, precisament. 
O n  era, doncs, el seu descredit? 
La ciufadania 
Dels tres problemes bisics a tractar per aquestes delegacions reunides, el primer 
era el de la ciutadania, perque el decidir quina correspon a cada individu, és una qües- 
ti6 previa al reconeixement dels seus altres drets civics. 
La determinació d'aquesta qualitat, va ésser objecte d'una seguida de Tractats, aixi 
que s'acabi la guerra: succeeix, pero, que el reconeixement d e  ciutadania, del qui ha 
canviat I'Estat sense haver-se mogut d'una mateixa contrada, s'ha d e  fer a base de la que 
tenia en aquel1 al qual abans pertanyia el seu territori, i d'aqui ve, que hi ba nombre de 
families, els membres de les quals no són ciutadans de cap pais : no poden adquirir la 
ciutadania nova, perque la seva antiga no tenia el degut reconeixemont. Aixi, per exem- 
ple, s'hi troven els de la Bósnia i Herzegovina, que I'Austria s'havia anexionat. Els habi- 
tants d'aquests territoris havien perdut la seva ciutadania antiga, a causa de I'anexió, no 
entraren en els tractats signats per la nova Austria, perque no tenien I'austriaca recone- 
guda, i es van trovar alhora estrangers en tots els paisos amb els quals confrontaven. 
En canvi succeeix, amb més freqüencia, que altres tenen dues eiutadanies juntes. 
La raó d'aquesta anormalitat és, per exemple, que els Tractats signats per Alemanya 
i els d e  Polonia, per a regular I'indigenat, parteixen de la base de la residencia habitual, 
i els d'Hongria i Austria de la possessió'd'una ciutadania antiga, que fan base de la nova. 
Un habitant de Fiume, per raó dels signats entre ltilia i els nous paisos, es pot tro- 
bar essent per a uns austriac i per als altres itali&; i un alemany resident a Txecoeslovi- 
quia. pot tenir tres condicions : la que resulta de la residencia habitual, la que resulta de 
la seva filiació i la que pervé del fet del seu neixement. 
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Aquests problemes, de derivacions verament complicades i de dificil resolució, que 
va motivar I'any 1922 una reunió, i Convenció, de Roma entre els governs interessats, 
encara no en vigencia per no haver estat ratificada per tots ells, és un problema que als 
catalans n o  ens afecta; u n  moment hi hagué que Catalunya s'anava a veure embolcallada 
en una qüestió anhloga, per la desconsiderada i absorbent voracitat deis politics centra- 
listes; pero I'en va salvar la morosa persuasió de la Ilavois reina regent d'Espanya donya 
Maria Cristina d9Habsburg, a la qual, per aquest motiu, li haura de retre sempre I'home- 
natge de la seva gratitut. L'interes catali hi és sols indirecte, i prové de que la solució 
que fan seva els Estats d'esperit més juridic, és igual a la que tenien estatuides les lleis 
catalanes; les Corts de Barcelona de 1520, emancipant-se del criteri Llavors corrent, 
d'imposar la territorialitat sobre la racialitat, consagraren el principi de que la ciutada- 
nia s'estenia als originaris e nadius, és a dir, als que encara que no haguessin nascut a 
Catalunya, eren fills de catalans, i les de 1534 repetiren que ho eren elsfills Jaquelis, 
encara que no sien nats en teira catalana. Interes plat6nic, per6 no del tot mancat d e  
fonament, perque demostra el valor d'actnalitat de les lleis nostrades; tant com aquel1 
article del vigent Codi civil suic que condemna l'abús legal en nom de la Ilei, principi 
esencial del regim juridic catala; com I'acord del congrés de juristes cat6lics de Franca, 
que, per a solidar la familia, preconitzi fa un pareli d'anys, la necessitat d'unes lleis suc- 
cessories de tendencia igual a la dels nostres heretaments; i com el de l'organisme de la 
Societat de Nacions, que l'any passat adoptava per model el Co~isolat de Mar, per a re- 
dactar I'Estatut de la marina mercant. 
El problemes de la ¡lengua i cultura 
Els problemes d e  llengua i de cultura varen ésser tractats d'una manera tan exem- 
plar com simple, que consisti en no teoritzar, sinó en demostrar amb fets, que són supe- 
r a b l e ~  en essent que hi ha bona voluntat. 
El dret a les escoles, el de dirigir-se a les autoritats i a les oficines burocatiques en 
la llengua de la propia nacionalitat, el del bilingüisme o trilingüisme oficial, el de pro- 
pulsar la cultura en estudis superiors, no mereixen ja, a 17Europa central, entretenir el 
temps, perque estan amplement legalitzats. Els avantatges de multiplicar les facilitats 
d'estudi són reconegudes a favor de totes les cultures fins on cap interes priictic sembla 
que puguin tenir; a Noruega, per exemple, a I'Universitat d'Oslo, s'hi profeSSen cursos 
de llengua catalana a base de la gramitica de Pompeu Fabra; i molt més impulsades 
són les d'aquelles que afecten a agrupaments que conviuen dintre el territori, com a 
Praga, on al costat de I'Universitat ixeca n'hi ha una d'alemanya, o a Brno, on I'escola 
politecnica és en dues Ilengues. 
Per aquest motiu, l'interes de les qüestions de llengua i cultura queda concentrat en 
el J e  coneixer la més perfecta manera d'articular-les, i a la sessió primera que el Con. 
grés hi dedica, va ésser invitat a explicar el mebanisme de la llei d'Estbnia el Dr. Werner 
Hasselblatt, diputat alemany del Parlament estonii, que era precisament el seu autor. 
Comportaria un temps excessiu endinsar-se pel seu articulat; més, és d e  naturalesa 
que sera suficient donar una idea de la seva gestació i de les seves bases. 
Quan el Govern d'Estbnia va resoldre posar mans a robra, cridi uns quants homes 
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significats dels agrupaments nacionals rus i alemany, que té dintre el territori, i els va 
manifestar que havent decidit promulgar una llei de convivkncia, els pregava que ells 
mateixos en redactessin el projecte. L'escollit va ésser I'esmentat Dr. Hasselblatt. Dis- 
cutit entre'ls invitats, el projecte que aquest senyor va presentar i sotmks a les aprova- 
cions i consultes escaients, va ésser saneionat com Llei. 
1 heus aquí quin és, esquemiticarnent el seu contingut. 
L'agrupainent nacional, fa un cens dels ciutadans que el formen, sense cap interven- 
ció del govern; completades les Ilistes, els que hi són inscrits, per sufragi directe, ele- 
geixen una junta o comité de representants, els quals, mentre dura el seu mandat, són 
les seves autoritats culturals; obren escoles i organismes, e19 regulen Iliurement. nome- 
nen i separen els professors, decideixen amb incontrolades facultats tots els incidents 
que hi atanyen i les administren; les despeses són cobertes pel que voluntariament pa- 
guen els membres de la minoría i el dkficit és cobert anualrneot per L'Estat i pels Ajunta- 
ments que estan pbligats a pagar una quota proporcional prefixada per la llei; I'interven- 
ció de I'estat es redueix a pagar. Tan arnpli és el seu esperit, que en veure-se-la accep- 
tada, els redactor5 solicitaren cna asseguranca. Podia succeir 'que, amb el temps, una 
votació posés les facultats del Comit6 en mans bolxevitzants, o que, sense caure-hi, al- 
gún govern hostil inventés el pretext de que hi eren per a imposar-los restriccions, i per 
a evitar-ho, demanaieii que I'Estat designér un representant seu perqu6 formés part del 
Comitk en eoncepte d'observei; és a dir, no perqué hi fes I'inconfessable paper d'es- 
pieta, sinó el de testimoni de I'honorabilitat en I'aplicació. 1 aquesta és I'organització a 
Estonia : la d'un estat que, en lloc de donar a ses nacionalitats diferenciades llibertat 
cultural, els la garantitza ainb I'asseguranca que l i  demanen, i els en paga les despeses. 
L'aplicació de la llei d'Est6nia 
Aquesta llei té un parell d'anys d e  vida i per la seva categoria pot ésser ja estudia- 
da en L'exemplaritat de l'experikncia, ensenyant, per de prompte, dues coses cabdals: 
que una disposició legal és lletra morta si no es vivificada per I'espiritual acceptació 
dels que l'han d'aplicar, i que, en canvi, si compta per endevant amb el seu entusiasme, 
té una fecunditat que sorprkn els mateixos que n'esperaven positius resultats. Una vega- 
da més la realitat de la vida, mostra com és encertat aquel1 principi del dret catali, tan 
gelosament lloat pels nostres jurisconsults, com incomprés pels régims civils de tradició 
absolutista, segons el qual, la llei deixa d'obligar, en essent que és rebutjada en I'aplica- 
ció prictica pels que I'haurien d'aplicar; és a dir, aixi que li fa falta I'espiritual adhesió 
dels legislats. 
El Comité d e  I'agrupament alemany ha pubiicat fa poc el rapport d'un dels seus 
membres, el Dr. Meyer sobre els resultats obtinguts en l'aplicació, i en resum consigna 
els següents : 
El primer és que els fets han destruit els pessirnismes dels seus adversaris, segons 
els quals el cens minoritari es desfaria, aixi que es comencessin a cobrar quotes de con- 
tribució, perqut! les quotes han estat cobrades, i no hi ha hagut haixes; el resultat de la 
cobranqa ascendeix al 83 per 100 de la quantitat pressupostada; i on hi ha hagut dificul- 
tat, no ha estat en els particulars, sin6 en alguns munici~is, entre ells el d e  Reval. 
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El montant de les quantitats percebudes, pel Comité, pels diversos conceptes d e  
contribucions i subvcncions oficials, ascendeix a sis milions de marcs d'Est0nia. El doc- 
tor Meyer fa notar el valor de la recaptació, perque, per una d'aquestes imprevisions, 
inexplicables, el cobrament es va fer, al temps en que era exigit també, un dels impostos 
de I'Estat. En el que es refereix a I'utilització, el guany ha consistit, a més d e  sostenir la 
xarxa d'Escoles de diversa categoria, en obrir-ne una de biblioteques públiques, i en 
organitzar cursets monogrifics, a Reval, i a Dorpart, confiats, en part, a professors es- 
trangers : uns cursets i unes biblioteques que recorden bastant els de I'avui dissolta Man- 
comunitat d e  Catalunya. 
Les normes de relació amb 1'Estat 
L'altre problema, atanyent a les normes de relació d e  les nacionalitats minoritiries 
amb I'Estat, va ésser tractat d'una manera seinblant al de la llengua i cultura. 
El Congres es va fer seva la proposta, repetidament planejada per I'Unió interparla- 
mentiria dlEuropa, sobre la qüestió, completant-la amb les normes estatuldes per la 
international Luw Association. 
L'essencia d'aquestes normes, consisteix en supeditar les formules a I'efectivitat de 
la solució; qo 6s : a assegurar I'armonia de la convivencia, basant-la en la satisfacció de 
les necessitats del més debil, que és, en aquest cas, la nacionalitat minoritaria sense més 
armes que les d'ordre espiritual, enfront de I'Estat que té, a la seva m i ,  la forsa. 
La norma primera és que la relació entre els dos, s'ba d'establir segons els princi- 
pis que són fonament dels comités paritaris; i estatueix que en tractar les qüestions dc- 
rivades del problema, no s'han d e  considerar col~locats Estat i nació minoritiria en la 
posició de superior i inferior, sinó d'igual a igual, amb identica categoria i dretc, l'un 
que I'altre. 
La segona, és que les sessions que celebrin els respectius representants, les actes 
que signin i la documentació, han d'ésser publiques; $0 és, que cada una d e  les parts, 
amb independencia de l'altre, té reconegut el dret de donar-les a la publicitat, com a 
condició necessiria per a la seva validesa. 
1 la tercera, que són considerades anticipadament nules i sense cap eficacia, les 
renúncies que facin els representants d e  la nacionalitat, en tot al10 que contradigui les 
aspiracions cabdals de I'opinió nacional que representen. 
Articulant aquestes tres bases, entre si, queda estatui't un regim en .el qual les falses 
solucions hi són fracassades per endevant. 
Un projecte de llei d'aquestes normes 
Aquest problema d e  les normes de relació de les nacionalitats minoritiries amb 
I'Estat, per ésser cabdal, bavia ja anteriorment motivat un segnit de treballs encaminats 
a solucionar-lo, especialment per l a j a  diverses vegades esmentada Unió de les Asso- 
ciacions per la Societat de Nacions, que tenia encirrec fet a un ponent, el Prof. Van 
Overbeke, que redactés un projecte de llei regulador de la materia. 
Aquest projecte va ésser presentat, discutit i finalment aprovat per una comissió 
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mixta, reunida a Salzbourg a finals del passat Setembre, i avui, imprés, est i  a I'abast d e  
qui el vulgui coneixer. 
Les seves bases són essencialment les mateixes que les aprovades pel Congrés mi- 
noritari, peró, a causa principalrnent d e  I'intervenció d'alguns delegats italians, té amb 
ell, la diferencia de que sols és aplicable a les minories previament reconegudes per un 
tractat o per una declaració oficial de I Estat; les votacions que va motivar la discussió 
dels seus 40 articles, foren tan empeoyades, que es dona ei cas d'ésser aprovada aques- 
ta restrictiva orientació, per un sol vot de majoria; i aixb l i  resta malaguanyadament for- 
Va, fins el punt de que, en ésser aprovat, la delegació polonesa, la txecoeslovaca, la d e  
Rumania i una part de la d'ltilia, feren una declaració global de refús, dient que sols 
podien considerar acceptable un projecte que garantís el dret de les minories de raca, 
llengua o religió, prescindint de declaracions previes de I'Estat al qual pertanyin. 
Salvant la restricció esmentada, el projecte és aitament simptomitic: ho ensenya, 
sense entrar en I'articulat, el seu preimbul, o, com és diria aquí, L'exposició de motius 
que I'encapcala, perque dóna a coneixer clarament quin esperit hi ha Europa endins 
sobre la qüestió. Les paraules amb que comenca són aquestes : ates que l'eficac protec- 
ció d e  les minories de rasa, de religió o de llengua, és indispensable per a assegurar i 
mantenir la pau del món ..... (1) 
La Societat de Nacions 
L'anar eiicaminat I'estudi d e  tots aquest problemes, els acords que en derivaren, i 
els trebalis complementaris que estan endegats, a redactar un Estatut per a la Societat 
de Nacions, dóna per si sol idea de quin és I'esperit que hi predomina. 
Si Europa esta lassa, esfereida, famelica d e  repos, pels dolors que l i  ba produit la 
guerra, sols una plena inconsciencia pot imaginar que els homes, sobre els quals pesa la 
responsabilitat de dirigir-la, puguin sentir encara simpatia pels metodes d'aixafament i 
de violencia per excel'lencia bons per abrandar el foc d e  noves discbrdies. 
Senyala, peró, de manera més concreta la seva posició d'inim, I'esdevingut precisa- 
(1) El text d 'squod prcimbul diu aixi: 
1. Considérant 
que le protection c<fioaci de* Minoritén de raec, de religioo ou de langue s r t  indispensable paur asrurer et maintcnir la pair danslcmonde, 
que eetto p r ~ t e c t i o ~  la ~ontre-partie da deveir de loyauté qui incombe a eeu Minorites cnvers les E t a b  dant leurs membressoot 
les rcssortissantn; 
2. Considirant 
quo la Sooiété des Nations trovve donara haute misíion ia protection des Minorités ri qu'en reeoonainaeaee do ce rala. Ic Conscii de la 
société des N X ~ ~ O , , S  a. par da. resoiutioor .pécie~cs, accrpti la gersntic de protection; 
3. Conridirant 
que, <uni part, la prosédurs aoturlle sur la matierc nm eonstitue pai une garentie sufirantc de Is protection des Minorité.; 
que, d'autrc part. sena une  réglemintation suflirantc de la prooidurc, les di~poritions asiurant la proteetlon ¿c. Minorités ne sau- 
raient a r e  efficace.; 
4 .  Consideiant 
qu'il est dcridoreble les Etats qui "e ront ties vis-6-~is d e  1s Sociité dar Nations par auouoe obligntion Iégaie en  cc qui conoer- 
nr les Minorités, obscrvant capcndant, daas le Iraitcment de leurr Minoritéí de racs, de religion ou de Lsnguc, eu moinr le mime dcpC 
de justicc et do  toléranco que cclui qui ort erigé par les treitéa e t  rcloo I'activn permnnento du Conseil ("=U *dopté par la tioini6me 
Assemblée de la S ~ ~ i é t e  dsi Nacionn); conststant que le projet de piocédure accrpté par 1s Xme. Assamblée d% i.Union,& Absryrtwyth, 
so borne ~~~~~d~~~~~ le" mormes ectuellemcnt en vigucur et que ce projct nc peut, pour cotte rsison, donner ~atisfsction plrine c t  entiLre 
rcven¿ication. qui tendo"t e obtcnir l'ótablissement d'une procédure vrsiment npte n gsrantir la prutection dos droits de5 Minoiité., 
xlme.  ~ ~ ~ ~ ~ b i é ~  de i ,union ~ ~ t ~ ~ ~ ~ t i ~ ~ ~ i ~  des ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ i ~ ~ ~  la saciet i  dos  ti^^^^ a i'homeur dc refommandcr e ~ ~ s . ~ i é t é  
dc i  Nat io~ .  I'aeceptation du projet suivnnt de praoédure eonoernant la protoction dcs Mioortér d e  reec, dc religion ou de lanpue. 
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ment arnb aquest Congrés de nacionalitats. En iiliciar-se e19 primers preparatius per a 
dur-lo a terme, la Societat de Nacions, a fi de donar a coneixer la seva actitud, va en- 
carregar a un de sos membres, una ponencia sobre les directrius de I'iniciativa : per a 
evitar el perill de que el designat pogués parlar en un sentit massa subjectiu, I'encarregi 
al representant d ' u n  pais america, el Sr. Mello-Franco, delegat del Brasil, i aquest va 
donar la sorpresa d'emetre u n  parer protocolari, en el qual. en resum, deia que el Trac- 
tat d e  Versalles no preveia la qüestió, i que, per tant, se n'havia de prescindir. 
Immediatament, u n  dels membres de major relleu de la Comissió de minories de la 
Societat, el professor angles Mr. Murray Gilbert, va rebatre els arguments del Sr. Mello- 
Franco, i al cap de poc temps, aquest senyor no era a la Societat de Nacions, perque es 
suscitava amb el Brasil la qüestió de la seva retirada. 
En reunir-se, mesos després, el Congrés, el seu secretariat era instalat en el mateix 
edifici en el qual ho esti el del Consell de la Societat durant els periodes de sessió; i la 
Societat trametia un delcgat oficial a les seves sessions, per a demostrar públicament 
quina posició prenia envers ell, i coneixer els acords, saltant per sobre dels formulis- 
mes, en el mateix moment en que s'anaven prenent. El delegat era el President d e  la 
seva Comissió de minories, Sr. Colban. 
L'esfat de I'opinió 
L'estat d'opinió sorgit al volt d'aquests fets, s'endevina a través de les manifesta- 
cions de la premsa dels pa'isos en els quals pot expressar el seu parer i, és tan diifaii, 
que queda resumit, sense necessitat de recollir els seus fragments, anib sols citar algu. 
nes d e  les seves particularitats. 
1 és la primera, que les mostres d'aprovació més expressives, no sortiren pas dels 
periodics influits per les diverses nacionalitats minoritiries, sinó dels deslligats d'elles, 
eom el Czas de Lemberg, el Narodni Dnvnik o la Prager Presse, organ del nacio~ialis- 
me txec, editat a Praga. 
Es altre, que on I'aquiescencia ha tingut major esclat, ha estat en la premsa ale- 
manya, on s'bi han trobat coincidint els periodics de tots els partits, des de ¡'extrema 
dreta als d'extrema esquerra, des del Deutschen Tageszeztung al Votwürts, amb inter- 
vencions d'informació personal d'homes com el conegut diputat socialista Breitscheid 
que assisti a les sessions del Congrés. 
Altre, que I'aplaudiment no ha quedat circumscrit a la dels paisos en els quals la 
qüestió minoritaria té major actualita!, sinó que s'ha estes amb insistencia en els en 
són deslligats, com Holanda, Suecia, I'Argentina, Suissa, Anglaterra. The Times encap- 
~a lava  un dels articles que hi ha dedicat, amb els mots : Es la reconciliació d'Europa, 
i aquest to és, amb poc matic de diferencia, el del Journal de Geneve. 
El més interessant, pero, de tot el que aquest Congrés ha suscitat, és un gest de 
Mussolini, altament significatiu, perque posa de relleu, alhora, la seva innegable supe- 
rioritat com home dVEstat, i la forca del moviment. 
Un redactor de la Deutschen Allgerneinen Zeitung li va sol'licitar una interviu so- 
bre el tema, i Mussolini li digué que era indiscutible el dret de les minories, peró, que 
igualment ho era el de la majoria, i que el1 s'atenia al majoritari, perque malgrat tot el 
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que s'ha dit, era dembcrata, i a itilia, la majoria no eren els eslovencs (e19 habitants 
dels territoris que Itilia s'ha incorporat per a situar ses fronteres), sinó els italians. 
Vingué mentrestant l'entrada en vigltncia, a Itilia, de les anomenades lleis de segu- 
retat de I'Estat, i va ésser empresonat el diputat Josep Wilfan, de la minoria eslovenca, 
que no figura, per tant, en la llista dels feixistes. Wilfan va ésser el president del Con- 
grés minoritari, i ho és del Comite dels agrupaments nacional~ que hi concorregueren, 
que esti portant a terme els treballs endcgats; i l'endemi, en arrivar a Mussolini la noticia 
de la detenció, el feu posar en liibertat per ordre personal seva. Quan a Belgrad, el dia 
següent, filiia una sessió de protesta al Parlament amb una manifestació al carrer presi- 
dida per diputats de tots els grups parlamentaris, quan se n'organit~aven a alguns dels 
paisos centrals i comencaven les intervencions dels nuclis que es reuniren a Ginebra, 
feia hores que havia estat alliberat, i esclola i'incident amb un telegrama en el qual hi 
era publicada I'intervenció del Duce. 
L'Europa que ve 
A ningú ha d'estranyar aquest gest, tractant-se d'un home que ha demostrat les 
qualitats de Mussolini, ni I'actitud de la Societat de Nacions, ni l'atenció de la premsa, 
especialment de I'anglesa, perqué no són més que lluors de la posició que esta prenent 
Europa i de I'ambient que hi domina. 
Heus aquí una petita mostra de les seves vibracions. En una sola dezena del passat 
agost, coincidiren a Ginebra, una de les reunions del Congrés de la Pau, el meeting 
central de les Lligues internacionals femenines per la Pau, una reunió general del Rotary 
i lub ,  les conferencies de les Associacions per la Societat de Nacions i el Congrés de 
nacionalitats minoritiries. 
Totes aquestes iniciatives deslligades entre si, amb origens i espandiment diversos, 
són expressió del mateix esperit i tenen essencialment els mateixos procediments i fina- 
litat que el Congrés de la Pan-Europa, que es celebri al cap de poc de temps a Vienai 
i de les reunions peribdiques de I'Assemblea interparlamentiria. La finalitat consisteix 
en asegurar una pau estable, per medi de la pacificació dels esperits, i els procedi- 
ments d'actuació, en no apareixer en públic sense retre un explicit homenatge de res- 
pecte al que caracteritza les diferenciacions, i fer remarcable la companyonia dels que 
ahir eren separats pels antagonismes dels odis nacionals, diferencies de Ilengua, de reli- 
gió, o d'ambicions de predomini. 
En el meeting d e  les Lligues internacionals femenines, ~res id i t  pel Rector de la 
Universitat de Ginebra, membre de la Comissió de Mandats de la Societat de Nacions, 
els tres discursos foren un en anglés, I'altre en frane6s i el tercer en alemany : era en els 
dies en que a Paris xiulaven les caravanes de turistes ianquis, i va prendre-hi part la 
Presidenta de les Lligues nord-americana, la Sra. Jane Adams, al costat de la repre- 
sentació de les de Franca; al Congrés d e  nacionalitats minoritiries ni trehalleven junts 
la delepació jueva i dos sacerdots catblics; al Rotary Club tant s'hi fan els parlaments 
en angl&s o en eslau, com en catali; al Congrés de la Pan-Europa, s'abracaren entre fre- 
netics aplaudimeiits el cap de la joventut francesa amb el de I'alemanya; a les conferén- 
cies d e  les Associacions per la Societat de Nacions, el Professor Ruyssen, en donava 
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dues, a I'Universitat, i al Secretariat, proclamant la necessitat d'atendre els ideals d e  
les uacions minoritiries. 
Els Estats Units s'han retirat d'Europa dient que després d'haver-hi intervingut han 
vist que la guerra europea no va ésser més que una guerra civil, i Europa no sols va do- 
nant proves repetides d'haver-s'en convencut, sinó que amb fets, est i  coincidint, a I'a- 
vencada, amb aquesta Pastoral col'lectiva dels Bisbes nord-americans, que en parlar de  
la dictadura de  Calles, exalten la fermesa dels catolics mexicans en ésser herOics defen- 
sors dels drets de  i'home. 
S'ha pogut constatar arreu, després de  la guerra, un enfervoriment de  religiositat; en 
I'ordre piiblic aquest creixement es tradueix en un rnés efectiu predomini, dins les nor- 
mes de  relació i de  govern, d'aqcella virtut que en la doctrina cristiana es anomenada la 
major de  totes : la caritat. 
L'Europa que ve, ennohlida pel sofriment, est i  saturada de  respecte als furs de  la 
dignitat humana, i al primer i cabdai d'ells, la llibertat d'esperit, sensc la qual li es im- 
possible la reconstitució, perque cense ella no hi ha estimul. El to d'aquesta Europa el 
donava ahir Anglaterra quan, per a consolidar la seva hegemonia, ha afranquit els Do- 
minis i derogat les velles restriccions que cohibien I'exercici del catolicisme en el seu 
territori. 
Es una Europa que, repetint unes parauies de  Nintxitx, no s'amaga d'avergonyir-se 
púhlicament d'haver confiat en la forqa, i que s'afanya en assolir la que ha estat peren- 
nal essencia de  I'espiritualitat catalana; aquella que als segles deu i onze, ja conseguia 
I'unitat del territori catali per tractes juridics, capitols matrimonials i successions, en lloc 
d e  confiar-la a la forqa; la que, amb Ramon Llull, predicava una croada de  predicadors, 
en lloc d'exércits; la que preferi un Compromis de  Casp a una guerra de dinastia; la 
que en plena setzena centúria supeditava les prerrogatives del legisladors a la suprema- 
cia del costum contra-llei; la que matava els abstracciouismes de  les Corts de  Cidiz, 
impedint I'unificació civil contra les diversitats de  la vida real, i en els dies presents ha 
fet oració predilecta seva aquella que recorda que Montserrat és montanya voltada 
d'oliveres, signe de pau. 
Sembla que estigui arribant I'hora en que I'esperit pairal és cridat a presidir les 
directrius dels pobles : i per aixo, no en dupteu, en aquesta Europa que s'atanca, Cata- 
lunya s'hi trobari bé. 
F. MASPONS r ANGLASELL 
